






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































重   
任
之
成
功　ヲ
一
、五
箇
年　ノ
間　タ
ニ悉
造
畢　ス
。
二
〈
七
十
八
〉
条
院
御
宇
、
225
永
〈
久
安
六
年
ヨ
リ
十
六
年
也
〉
万
元
年
乙酉
六
月
十
三
日
庚寅
御
供
養
。
　
御
願
文
曰
、
夫　レ
広
隆
寺
者
、
聖
徳
太
子
経
始
之
砌
、
医
王
善
逝
恒
転
之
場
也
。
謂　ヘ
ハ二
其
崇
重　ヲ
一
、
則
漸　ク
覃ヲヨ
フ二
五
百
載
之
星
霜
一
、
思　ヘ
ハ二
彼
霊
験　ヲ
一
、
亦
普　ク
満
二
三
千
界
之
国
土　ニ
一
。
仏
法
恒
転
之
勝
地
也
。
善
根
繇　テ
レ
是　ニ
繁
昌　ス
。
僧
侶
常
住
之
仁
祠
也
。
香
花
敢　テ
230
無
二
断
絶
一
。
然　ル
間
─
、
久
安
六
年
艶
陽
初
月
、
寺
中　ニ
有　テ
レ
災
、
忽　ニ
遭
二
回
禄
之
殃　ニ
一
。
炎
上
揚　ケ
レ
焔
、
難　ク
レ
施
二
欒
−
巴　ノ
之
術
一
、
梵
−
宇
雖
レ
化　ス
ト二
孤
煙
之
色　ニ
一
、
霊
像
適
全　シ
玉
ヘ
リ
二 
満
月
之
容　チ
ヲ一
。
彼
時
、
仙
院
殊
降　シ
二
綸
言　ヲ
一
、
或
課　テ
二
国
宰
一
新　ニ
励　シ
二
土
木
之
功　ヲ
一
、
或　ハ
勅　シ
テ二
寺
家　ニ
一
徐　ク
尽
二
輪
甍　ノ
之
美　ヲ
一
。
其
後
、
時
代
相─
遷　テ
更　ニ
泥　ミ
二
締
235
構
之
勤　メ
ニ一
、
光
景
屡　〻
転　テ
未　タ
レ
遂
二
供
養
之
志　ヲ
一
。
今
、
抽
二
清
浄
心
之
懇
誠　ヲ
一
、
奉
レ
仰
二
瑠
璃
光　ノ
之
弘
願　ヲ
一
。
仍
建
│二
立　シ
テ　
桧
皮
葺
七
間
四
面
金
堂
一
宇　ヲ
一
、
奉
レ
安
│二
置
本
尊
薬
師
如
来
像
一
躰
、
金
銅
弥
勒
菩
薩
像
一
躰
、
金
銅
如
意
輪
像
一
躰
、
八
尺
十
一
面
観
音
・
不
空
羂
索
240
等
像
各
一
躰
、
等
身
文
殊
師
利
菩
薩
像
一
躰
、
同
十
二
神
将
像
。
但
件
仏
菩
薩
等
者
、
往
古
霊
仏
也
。
如
レ
元
安
置　シ
、
殊─
以
帰
−
依　ス
。
建
│二
立　シ
テ五
間
四
面
堂
一
宇　ヲ
一
、
奉
レ
安
│二
置
一
丈
六
尺
阿
弥
陀
如
来
像
一
躰
、
一
丈
六
尺
地
蔵
・
虚
空
蔵
等
像
各
一
躰
、
等
身
不
動
明
王
・
吉
祥
245
天
・
頻
頭
廬
像
各
一
躰　ヲ
一
。
謂イヽ
二
堂
舎　ト
一
、
謂イヽ
二
門
廊　ト
一
、一
寺　ノ
荘
厳
数
宇
造
畢　ス
。
三
間
三
面　ノ
常
行
堂
一
宇
、
安
置
38
三
尺
阿
弥
陀
如
来
、
一
尺
六
寸
観
音
・
勢
至
等
二
菩
薩
像
各
一
躰
。
廻
廊
之
内
、
奉
安
聖
徳
太
子
像
一
躰　ヲ
一
。
号　ス
二
之　ヲ
太
子
堂　ト
一
。
奉
レ
崇
二
往
代　ノ
像　ヲ
一
。
茲
外　ノ
仏　ハ
是　レ
皆
250
新
造　シ
新
調　セ
リ。
中
門
安
置
丈
六
金
剛
力
士
像
并　ニ
等
身
八
夜
叉
等　ノ
像　ヲ
一
。
左　ニ
ハ
 
建　テ
二
鐘
楼
之
基　ヲ
一
、
高　ク
懸　タ
リ二
九
−
乳
之
洪
−
鐘　ヲ
一
矣
。
右　ニ
ハ
 
起
二
経
蔵
之
勢　ヲ
一
、
専
置　ク
二
一
切
之
諸
経　ヲ
一
焉
。
奉
書
写
金
泥　ノ
本
願
薬
師
経
一
巻
、
奉
二
摺
写
一
墨
字　ノ
同
経
一
百
巻
。
便　チ  
涓
エ
ラ
ン
テ二
林
鐘
六
月
之
良
辰　ヲ
一
、
供
養　ノ
255
展　フ
二
梵
莚　ヲ
一
。
屡　〻
崛　シ
テ二
蘿
衲
卅
口
之
禅
侶　ヲ
一
、
梵
唄
唱
響　ス
。
十
方
之
聖
衆
、
悉　ク
臨
省　シ
テ到
二
于
広
−
厳
−
城
之
露
地　ニ
一
。
三
界
之
群
類
、
旁─
集　テ
疑　ウ
二
瀉
於
楽
−
音
−
樹
之
風
儀　カ
ト一
。
柳
朕
以
二
膚
−
璅
之
身　ヲ
一
、
謬　テ
居　テ
二
躰
元
之
首　ニ
一
。
隔　ツ
二
鳥
化
治
世
之
仁　ヲ
一
、
晨
兢
尤　モ
多　シ
。
値　テ
二
像
法
転
時
之
末　ヘ
ニ一
、
宿
善
其　レ
260
厚　シ
。
明
−
一
之
徳
未
レ
適
ア
ツ
カ
ラ、
深　ク
仰　ク
二
一
代
之
妙
尊　ヲ
一
。
通
三
之
化
雖
レ
疎　リ
ト、
偏　ニ
帰　ス
二
三
宝
之
真
境　ニ
一
。
随
−
願
楽
−
以
得
−
長
寿　ハ
者
、
如
来
之
説
也
。
金
言
─何　ソ
違　ン
。
致
恭
敬
以
払
衆
難
者
、
経
王
之
文
也
。
丹
心
所
レ
慕シタ
フ。
然─
則
、
宸シン
儀
惟　レ
穏　ニ
シ
テ
 
、
鎮　ヘ
ニ
 
嘗　メ
二
長
生
之
良
薬　ヲ
一
、
聖
算
無
レ
疆
、
必
見
二
再
改
之
大
椿　ヲ
一
。
兼
265
又
、
上
皇
仙
洞
、
久　ク
催　シ
二
花
月
之
宴
遊　ヲ
一
、
中
閭
居
房
、
自　ラ
伝　ヘ
ン二
螽
蟴
之
諷
詠　ヲ
一
。
文
武
官
僚
、
浴　シ
テ二
皇
化
一
而
竭　シ
レ
節　ヲ
、
遐
−
邇
黎
−
庶
、
感　シ
テ二
徳
−
政　ヲ
一
而
嚮ムカ
フレ
風　ニ
。
二
儀
之
際　タ
、
永　ク
無
二
旱
澇
恠
異
之
驚　キ
、
九
州
之
中
、
弥　〻
誇　ン
二
穀
稼
成
熟
之
冨　ミ
ニ一
。
重─
請　ウ
。
柱
石
之
基
、
歴　ヘ
テ二
僧
祇　ヲ
一
兮
猶
固　ク
、
修
練
之
牗　ト
、
270
待　テ
二
龍
花　ヲ
一
兮
自　ラ
閑　ナ
ラ
ン
 
。
乃
至
恒
沙
塵
刹
之
郷サト
、
六
趣
四
生　ノ
之
界　イ
、
勝
−
因　ノ
攸　ロ
レ
及　フ
、
利
−
益
無
−
辺　ナ
ラ
ン
 
。
　
敬
白
。
　
　
永
万
元
年
六
月
日
御
願
文
作
者
　
永
範 
于
時
式
部
大
夫
。
275
導
師
興
福
寺
権
別
当
覚
珍
法
印
呪
願
東
寺
三
長
者
権
少
僧
都
禎
喜
唄
師
法
眼
宗
命 
東
　
寺
。  
法
眼
覚
成 
東
　
寺
。
散
花
頭
権
律
師
定
遍 
東
　
寺
。  
法
橋
兼
賢 
東
　
寺
。
請
僧
三
十
口
内 
仁
和
寺
。
当
寺
。
　  
但
、
衲
衆
十
二
人
、
皆
用
当
寺
280
僧
。
　
不
謂
有
官
無
官
、
随
所
作
着
座
。
綱
所
四
人
惣
在
庁
行
聡
。
　
威
儀
師
長
賀
　
公
文
従
儀
師
覚
俊
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
広
隆
寺
縁
起
』
（
明
応
三
年
本
）
39
従
儀
師
長
深
　
寺
家
所
司
同
供
奉
仏
供
燈
明
御
布
施
等
、　
公
家
御
沙
汰 
参
川
国
々
役
。
285
大
僧
供
米
伍
十
石 
宣
旨
斗
定
。  
上
総
国
々
役
上
卿
　
堂
童
子
　
官
人
二
人
当
寺
前
大
別
当
法
務
前
大
僧
正
覚
遍
被
沙
汰
御
布
施
事
。
導
師
被
物 
十
重
。  
単
重 
二
領
。  
裹
物
等
在
之
。
290
呪
願
被
物 
五
重
。  
裹
物
在
之
。
唄
師
被
物 
三
重
。  
裹
物
在
之
。
散
花
師
被
物 
二
重
。  
裹
物
在
之
。
余
請
僧
被
物 
各
一
重
。  
裹
物
在
之
。
295
明
応
三
年
甲寅
七
月
廿
五
日
、
一
見
之
次
卒
爾
書
之
。
為
寺
家
後
見
計
也
。
重
而
可
清
書
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
済
承
【
割
注
箇
所
付
訓
】
… 
右
の
翻
刻
に
は
、
割
注
箇
所
に
見
ら
れ
る
付
訓
を
示
し
得
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
付
訓
の
見
ら
れ
る
割
注
記
事
の
み
、
割
り
書
き
せ
ず
に
、
付
訓
を
含
め
て
揚
げ
て
お
く
。
数
字
は
、
京
女
本
の
行
数
。
39
自
身
運
二
土
木
一
令
二
造
営
一
。
42
居イ
高タケ
二
尺
八
寸
。
52
今
向ムカ
フ
ノ日
明
神
也
。
57
後
居
二
大
原
寺
一
。
185
蜂
虫
悉
成　テ
二
五
百
賢
聖　ト
一
、千
二
百
羅
漢
演
│二
説
大
乗
経
文　ヲ
一
故
。
186
奉
レ
勅
建
│二
立
当
寺
一
故
。
187
楓
林
太
香　ク
充
│二
満
四
方　ニ
一
、
或
大
木
空
虚
之
中
成
二
宮
殿
楼
閣　ヲ
一
故
。
188
付
二
槻
木　ニ
一
有
二
三　ノ
奇
特
一
故
。
189
広ヒロ
隆タカ
　
196
秦
造
ミ
ヤ
ツ
コ河
勝
広
隆
卿　ニ
一
【
本
文
校
異
】
… 
本
文
に
つ
い
て
（
訓
点
な
ど
を
除
く
）
、
京
女
本
を
底
本
と
し
て
、
内
閣
文
庫
本
と
の
校
異
を
示
す
。
数
字
は
京
女
本
（
右
翻
刻
）
の
行
数
、
そ
の
直
下
が
京
女
本
の
本
文
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
棒
線
を
引
い
て
示
し
た
の
が
、
対
応
す
る
内
閣
文
庫
本
の
本
文
で
あ
る
。
40
8
柳
―
抑
　
40
像
ア
リ
　
　
―
像　
　
62
願
徳
寺
―
願
○徳
寺
　
66
一
七
箇
日
―
一
七
○箇
日
　
66
平
癒　ス
―
平
愈
　
79
堂　ト
一
云
　
　
ゝ
―
堂ト
一
云
云
　
　
　
91
平
癒
―
平
愈
　
107
在
之
　
　
―
有
之
　
　
　
117
在
之
　
　
―
有
之
　
　
　
122
御
手
　
　
―
御
手塵
　
　
（
「
塵
」
は
朱
書
）　
123
斤　
―
斤斧　
（
「
斧
」
は
朱
書
）　
132
其
趾　シ
ヲ一
―
其
趾
　
156
鹿
嶋
―
鹿
島
　
166
木
嶋
―
木
島
　
198
初
平
―
初興
平
（
「
初
」
を
抹
消
し
て
朱
書
「
興
」
）　
218
於
二
于
桂
―
於
桂
　
246
畢　ス
。
三
間
三
面
―
畢
。
○三間
三
面
　
254
辰　ヲ
一
、
供
―
辰　ヲ
一
、
○遂
供
　
257
柳
―
抑
　
265
居
―
居后
（
「
居
」
を
抹
消
し
て
「
后
」
）　
266
蟴
―
斯
　
273
ナ
シ
―
御
供
養
之
記
　 
279
衲
衆
―
衲
　
284
々
役
　
　
―
国
役
　
　
【
内
閣
文
庫
本
と
の
共
通
訓
点
】
… 
京
女
本
に
施
さ
れ
た
訓
点
の
う
ち
ご
く
一
部
は
、
内
閣
文
庫
本
に
も
見
ら
れ
る
。
両
本
に
共
通
し
て
存
す
る
訓
点
を
、
本
文
と
共
に
京
女
本
か
ら
抜
き
出
し
て
列
挙
す
る
。
数
字
は
、
京
女
本
の
行
数
。
43
小ヲ
墾ハリ
タ
ノ田
宮　ニ
　
43
付
│二
属　シ
　
44
秦
河
勝　ニ
一
　
49
犯
者
一
　
50
勅
一
　
53
木
杭
ク
イ
セ一
　
79
堂　ト
一
　
129
復　タ
説　ク
一
　
133
複　ヲ
一
　
158
大ヲホ
神ワ
　
161
木コノ
シ
マ島
　
163
飯ハン
道タウ
　
163
高タ
カ
マ天
　
164
櫟
イ
テ
イ
谷タニ
　（
内
閣
文
庫
本
は
「
イ
チ
イ
タ
ニ
」
）　
164
秦シン
大タ
夫ユウ
　
196
造
ミ
ヤ
ツ
コ　
208
辺　ニ
一
　
209
埋モレ
ハ
々
ウ
ツ
モ
レ
ヨ
ト　（
内
閣
文
庫
本
は
「
ウ
ツ
モ
レ
ヨ
ト
」
を
右
側
に
傍
記
）　
210
号
二
埋
ウ
ツ
モ
レ 
堂　ト
一
　
211
沙
一
　
218
堂　ニ
一
　
228
土　ニ
一
　
254 
涓
エ
ラ
ン
テ
二
　
254
辰　ヲ
一
　
260
未
レ
適
ア
ツ
カ
ラ。
　
263
穏　ニ
シ
テ、 
鎮　ヘ
ニ
 
嘗　メ
二
　
264
薬　ヲ
一
　
264
椿　ヲ
一
　
265
遊　ヲ
　
266
詠　ヲ
一
　
267
嚮
レ
風
　
268
誇
二
穀  
268
冨　ニ
一
　
269
祇
一
　
270
待　テ
二
龍
花　ヲ
一
兮
自
閑　ナ
ラ
ン
 
。
　
270
郷サト
　
271
勝
因　ノ
攸
レ
及
　
271
辺　ナ
ラ
ン
 
。
　
　
＊
訓
点
で
な
い
が
、
京
女
本
に
あ
る
次
の
傍
記
も
内
閣
文
庫
本
に
あ
り
。
数
字
は
、
京
女
本
の
行
数
。
　
　
　
　
193
功始来
日
本
国
満
王
（
本
学
教
授
）
